




Happiness in Past, Present, and Future for Students






大学生 101 名を対象に小学校時代，中学，高校，現在，そして，5年後とそれ以降 10 年毎に
50年後まで幸福度を100点満点でマークさせた。結果は，今現在の幸福度は68.8でかなり高い。





















































調査対象者は，東京都内，近郊大学生 101 名（女子 85 名 ,男子 16 名）。
2．調査実施時期   









幸福度を 100 点満点でライン上にマークさせた。幸福度を年代別に示すと図 1 のようにな
る。今現在の幸福度は 68.8 でかなり高いと言える。また，今現在の幸福度は他の時代より高
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